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Edebiyat ve dil inkılâbı âlemin­
de bıraktığı derin boşlukta, halâ 
matemi dolu duran, Samih Rıfat 
gibi unutulmaz ölümüzün, henüz 
birinci yıldönümünü tamamladık.. 
Bütün ömrünü vazife uğruna has­
retmiş bu kıymetli vücudun, ebedî 
yumulan gözleri karşısında ben, 
halâ içimin asî itiraz ve inkârını 
duyuyor; bütün yazılarında olduğu 
gibi, bize bir san’atkâr kudretile 
haykıran üstadın öldüğüne bir 
türlü kani olamıyorum..
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... Samih Rifat, kendisi gibi 
vatan ve vazife işlerine bütün 
hayatını feda etmiş kahraman bir 
askerî kaymakam oğlu idi.. (1875) 
de Istanbulda doğarak, asil bir 
ailenin nümune kabul edilecek 
kadar yüksek şefkatleri arasında 
büyümüştü.. O, filizlenen dimağını, 
hükümetin resmî mekteplerinden 
değil, Ziya Gök Alp gibi yurdun 
büyük mütefekkirlerinden aldığı 
sönmez nurlarla örmüştü. Nam ve 
şöhretten kaçtığı halde onu, git­
tikçe inkişaf eden zekâsı ve kuv­
vetli seciyesi sayesinde tanımıyan 
kalmamıştı..
Samih Rifat, ilk defa çocuk 
denilecek bir yaşta muharrir, yir­
mi yaşında gazete başmuharriri 
olmak hudretini kazanmış, kâmil 
bir insan olarak göründü.. Fakat 
biz onu, millî ülküsünün hiç sön- 
miyen müebbet nurlarını, coşkun 
kalemile edebiyat sahasına serdiği 
gün tanıdık..
Küçük yaşında ilk memuriyeti 
kantar idaresi muhasipliğile geçen 
Samih Rifat, umumî harbin en 
kanlı ve feci günlerinde Konya 
valisi bulunuyordu. (1925) te bu 
feragati nefs sahibi insanı, istik­
bal nesline nümune olacak kadar 
vazifesini lâyikile yapan bir maa­
rif müsteşarı olarak gördük.. O, 
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hakikaten göründüğü kadar da her 
el uzattığı müessesede yıkılmıyan 
azmile taşkın bir varlık, samimî 
bir gayret yaratmıştı.. Nihayet bu 
mert vatanperver; bilgile dolu 
başının fezalarından fışkıran par­
lak şulelerini, asırlardanberi doy­
mak bilmiyen kara toprağın aç 
midesine terketmeden dokuz sene 
evvel, Çanakkale mebusu ol­
muştu.
Denilebilir k i: Samih Rifat in­
san şeklinde görünen bir sây abi­
desi idi.. O, ilme tutkun ruhuyla 
masa önüne oturduğu vakit, çalış­
manın en derin zevkini duyar; 
okuduğu yüzlerce cilt kitapları 
kendisine pek az bulurdu.. (Para 
denilen alemşümul kuvvet ve 
kudretten daima bihaber) kalan 
bu idealist Türkün, işte bütün 
gece gündüzü böyle sonsuz mesai 
ve delice didinmekle geçti.. Ha­
yatında en son muvaffakiyeti, 
ölüm yatağında iken yaralı bir 
asker gibi sediyeler içinde (Türk 
dili tetkik cemiyeti) nin müzake - 
relerine iştirak ve riyaset etmesi 
oldu. Ve elli yedi sene süren 
hayatına tam orada veda etmek 
gibi herkese nasip olmıyan bir 
şerefle gözlerini yumdu..
... Samih Rifat, ( Mukaddes 
ateş) dolu kalbile bir ilim aşıkı 
olduğu kadar da, birbeda’at meş’- 
alesi, coşkun bir edebiyat kayna­
ğıydı... Zaman zaman cehlin muz- 
lim"ufuklarında bir şimşek gibi 
çıkan nurlu kalemi o kadar yük­
sek, o kadar neciptiki: ona da bir 
gün böyle ecelin el uzatacağı 
hatıra gelmezdi. Hakikaten onda, 
zulme karşı kin tutan, dik mızrak 
gibi bir ruh vardı. İşte onun için 
vatanın kara günlerinde namert
düşmanlarına karşı kınından fırlı- 
yan keskin kalemile :
«Kalsa sınırlarımda tek bir kol, tek
bir bilek;
Tarih onu bir kılıç kabzesinde
görecek.»
diye haykırdı., ve bu emsalsiz 
naralar, üç kıt’anın ezelî semala­
rını çenberliyen kızıl ufuklara , 
şöyle kıvılcımlı akislerf  yaparak 
yayıldı :
«Adımın biri Oğuz, biri Mustafa
Kemal;
Irkımın istediği ya ölüm, ya istiklâl.»
İstiklâl savaşı içi “Ulu rehber,, 
in etrafında toplanan bağrı yanık 
Türk milleti, toprak renkli, kah­
raman Mehmetçikler ; Akdeniz 
kıyılarından köylerine dönerken 
Savaşa başladıkları gibi, gene bu 
milliyetçinin yazılarını semanın 
mor kubbesine haykıra haykıra 
döndüler :
«Korkma açıl şen yurdum,
Dağlara ordu kurdum;
Açık denizlerine 
Süngümle kilit vurdum...».
İnkılâp ve istikbal çığırlarında, 
şafaktan yola çıkmış olarak görü­
nen Samih Rifat, şimdi bir yığın 
toprak altında müsterih yatıyor.
Yattığı o meş’um gündenberi, 
onun vakit vakit ihtiras dolu 
bir hınç ve İlâhî bir hamle ile 
kâğıtlar üstünde gezinen velût 
kalemi de, kabri başında “kitabei 
mezarı,, olarak dikili kaldı..
Türklük ve Türk gençliği, bu 
ilim ihtirasile kalbi dolu ebediyete 
kavuşan, aziz san’atkârın ölmez 
hatıralarını, eğilmiyen dik omuz­
larında heyecanla dalgalanan kızıl 
bir bayrak gibi taşıya taşıya, 
nesilden nesile teslim edecek..
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